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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Stevanus Christianto 
NIM   : 00000014578 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Midi Utama Indonesia, Tbk 
 Divisi : Organization Development 
 Alamat : Alfa Tower, Lantai 10, No, Jl. Jalur Sutera 
Bar. No.9, RT.003/RW.006, Panunggangan 
Tim., Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten 
15143 
 Periode Magang : 4 Februari – 4 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan   : Firzahana Amalia 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 







Kata pengantar berisi:  
 Industri retail di Indonesia berkembang sangat cepat ke seluruh pelosok 
Indonesia untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat Indonesia dan 
membantu membuka lapangan kerja bagi masyarakat tanpa terkecuali. Dengan 
adanya bisnis retail minimarket yang mempermudah konsumen untuk membeli 
barang dan jasa sehingga diperlukan juga tenaga karyawan yang menjadi ujung 
tombak dari perusahaan ini, sehingga diperlukan pemerataan wawasan, 
standardisasi pelayanan bagi para tenaga kerja dan hubungan yang baik dengan 
mereka. 
 Dengan laporan yang penulis tulis ini, penulis ingin menjabarkan program 
kerja magang yang dilakukan di PT Midi Utama Indonesia, Tbk (Alfamidi) yang 
meliputi mendesain post Instagram, pembuatan video launching akun 
Gemabudaya dan memasukan data analisis Instagram seluruh Alfamidi di 
Indonesia. Melalui magang ini penulis mendapatkan berbagai macam 
pembelajaran dalam bentuk skill yang berhubungan tentang cara penyampaian 
ilmu sesuai standard Alfamidi kepada karyawan, proses syuting, proses editing, 
proses brainstorming yang dilakukan di kantor. 
 Terakhir, penulis ingin mengungkapan rasa terima kasih kepada beberapa 
pihak yang sudah membantu dalam proses praktek magang dan penulisan laporan 
magang ini : 
v 
 
1. PT. Midi Utama Indonesia, Tbk sebagai perusahaan yang telah 
menyediakan waktu dan tempat bagi penulis untuk menyelesaikan 
program kerja magang 
2. Firzahana Amalia, Chatarina Dwi selaku pembimbing lapangan 
yang selalu mendukung penulis selama program magang 
3. Rekan-rekan divisi Organization Development yang membantu dan 
menyemangati penulis dalam proses magang 
4. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi 
Desain Komunikasi Visual 
5. Erwin Alfian S.Sn., M.Ds selaku dosen pembimbing magang 
6. Ida darwati, Janto, Leonardus Christianto sebagai keluarga yang 
selalu menyemangati penulis 






Penulis memilih PT Midi Utama Indonesia Tbk sebagai tempat praktek kerja 
magang dikarenakan penulis tertarik untuk mengetahui proses desain di 
perusahaan besar, bagaimana menyampaikan informasi dari pusat ke seluruh 
daerah di Indonesia. Kendala yang dialami penulis adalah kurangnya fasilitas 
untuk melakukan shooting seperti recorder audio, baterai serta dengan adanya 
pandemi ini penulis diharuskan Work From Home. Sehingga penulis menemukan 
solusi yang terbaik untuk masalah teknis adalah menggunakan voice over untuk 
hampir semua proyek yang memerlukan video, dan juga penulis menggunakan 
whatsapp untuk mengirim file dan mengkompres file yang berukuran besar karena 
akan memakan waktu lama jika dikirim dalam ukuran besar. Penulis mempelajari 
bagaimana membuat konten yang mampu diterima masyarakat luas yang tidak 
hanya di satu daerah tetapi di semua daerah, penulis juga harus selalu update 
dengan hal-hal baru, bagaimana melakukan kerjasama tim yang baik agar proyek 
cepat selesai 
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